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抄録
1985年から 1995年までに発表された顔研究に関する文献が一覧された。
キーワード：顔、表情、顔の知覚、表情の認識、顔パタンの認識
注）この一覧を作成するにあたって AmericanPsychological Associationの制作による記事索引データベースであ
るPsychINFOを用いた。なお、この一覧では単行本（主として編著）として刊行されたものを除いた。また、
臨床心理学の領域に関連した文献は相貌失詔の研究に関するもの以外を除いた。
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